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Resumen
En numerosas poblaciones a nivel mundial se ha inventariado los perfiles genéticos de los gatos domésticos mediante el uso de 
los marcadores genéticos del pelaje. En Colombia se han publicado datos de ocho poblaciones. Este estudio presenta el perfil 
genético de la población de gatos del corregimiento de Capurganá-Chocó frontera con Panamá. Sólo cuatro de los nueve loci 
evaluados no presentaron fijación de alelos, lo que evidencia la escasa diversidad genética de la población. Sin embargo, se 
confirmó la existencia de equilibrio Hardy-Weinberg y un elevado índice de Panmixia. El nivel de endogamia de la población es 
despreciable y el número efectivo calculado es de 20 individuos. Esta población no forma ningún tipo de agrupación sólida con el 
resto de ciudades colombianas. Migración y deriva genética son discutidos como los factores que han podido influenciar el perfil 
genético actual.
Palabras clave: Feliscatus, genética de poblaciones, perfil genético, genes morfológicos, deriva.
Abstract
Many populations of domesticcats around the world have been inventoried using coat genetic markers. For Colombia eight 
populations have been published to date. This study presents the genetic profile of the cat population of the village of Capurgana-
Choco on the border with Panama. Only four of the nine loci evaluated showed no fixation of alleles, which shows alow genetic 
diversity of the population. However, the existence of Hardy-Weinberg equilibrium and a high rate ofPanmixiawas confirmed. The 
population inbreeding level is negligible and the effective number is 20 individuals. This population does not form any solid 
grouping with other Colombian cities. Migration and genetic drift are discussed as factors that have influenced the current genetic 
profile.
roInt ducción ot B g C i, baBog á, ucaraman a, al Duitama, I gué, 
i t y ayá  R y v zLet cia, Pas o Pop n ( uiz-García Ál are , 
Los arcad ge t  e n l o  m ores né icos del p laje e  e  gat 9 9 a  p b a i n i a a  a ta1 9 ). C da o l c ó nvent ri da por  
s ico F l c ue is at s Fe , a  p r ido domé t ( lidae)  h n e mit l a f  s u s ra n i yva ios  in ormación obre s  e tructu ge ét ca  
v nt u r sa o s a i ein e ariar n me o s poblaci ne  n v l e i u o p r c ó fr te  o ap rm te s  c m a a i n en  a tr s 
u d a . t e   s f ono n o m n i l Es o s debido a u ácil rec cimie t b c o  c r gi i t  t o  po la i nes. El or e m en o urístic  de
n obs or n o, p io c n o por u  ervad e trenad am l cre imie t urg á e t s t o d  s udCap an s un in ere an e punt e e t io, 
og i c mun ial n  dem ráf co, distribu ión d  y ause cia de q e  n alid s a e redebido a ue s u a loc ad ai lad d l sto del 
on l h o s br  e o or a e t  c tro  uman o e l c mp t mi n o e ori acion con a lt rrit o n al  un pob ación humana 
prod i o a s ie uiz- arcí e  ., re uct v de l  e pec  (R G a t al re ucida q  ct t n e tmuy d , lo ue afe a ambié  l amaño 
od u ió  f n  1995). T d (1977) s gir que las recue cias a  gat amañ  epoblacion l de os. T os poblacional s 
é icas d uch l s are l  gen t  e m as pob acione  p nta es de os ami t  proce os e ctpequeñ  y aisl en o, son s  qu  afe an 
 s e e ad  or egatos han ido d t rmin as p  migracion s ue e e t  l  pe i s n t os  l  f rt m n e os rf le  ge é ic  de as
u an s s a p i e m ca ah m a . E t  hi ótes s d  igración históri h  bl o e s o n m  po aci n s, oca i na do general ente
i o n e e l c in ts d soportada ampliame t  n e  ont en e cre n  e am re ucc d  in me to en la ndog ia y d ión e la 
ri l  a izad  od yame cano, con os estudios re l os por T d  e d e tdiv rsi ad g né ica. 
 1984) e l im e u R G aLloyd ( n e p rio Port gués, uiz- arcí  E act e o s e r a t  n ll f or d mográfic e  d te min n e e  as 
Á are ( e l pe pañ y h ey lv z 2003) n e im rio es ol  S ost ll c e as é cas as e y u dfre u nci  gen ti  de l  poblacion s  c an o 
t n e rie  al. (2005) e  Nort amé ca.  la ón s s pt  este es reducido, poblaci  e hace usce ible a 
E  Colom i  p  en b a se han ublicado datos d  ocho t  e  com e  ge teven os stocásticos o la d riva né ica. Los 
la s  e le e e epob cione , ntre las cua s s  ncu ntran t s a n e i aci ron r eobje ivos de e t i v st g ón fue  conoce  l 
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r l t co e l b aci d t j   e p d na i i e a,pe fi  gené i d  a po l ón e ga os unto al Orang , resenta omi nc a ncompl t  
é s  p a  ut l a p  ue  u  co e  u do dom stico de Ca urg ná i iz ndo los or lo q  se p ede re noc r s esta
cad es g co  p aj  ab e s heter i ot sS  ( b anca  6  mar or enéti s del el e, est l cer i oc g o manchas l s hasta un 0%) y 
i e ui i r H d - r en a ho o g o SS ( nc s d un ex st  eq l b io ar y Weinbe g l población, m ci ot  manchas bla a  e 60 hasta 
ar ad e e o a , eter nar  un 90% a me t a g ca uti ianaliz  su gr o d nd g mia  d mi  el ). L no ncla ur enéti l zada se 
am  iv d l p a   za  ncuentr ena co d a co  t año efect o e a obl ción y reali r e a en pl ncor anci  n la propuesta 
o a n  t s o e  t  e o r “ i e S d r z dc mp racio es gené ica  c n l res o d  p  e l  C o m m t t e  o n  t a n a d i e  
s l i e e i No e c a e fo  ”poblacione  co omb anas. G n t c m n l tur  r Cats (1968) . La 
r a l ausen i d   ehe enci y a c a e ligamiento d  esos 
er s ét dMat iale  y m o os a to e  ha v i  ef c r s n sido pre iamente d scutidos n 
a  ob ns ( )  W  terdet lle por R i on 1977 , right y Wal s 
l  stu i  e l  pu g á  E e d o se r a izó en Ca r an , 19   z- cí 199  94)  así s o -( 82) y Rui Gar a ( 0, 19 ,  mi m  Ruiz
cor i e o i d  i i A íreg mi nt turíst co el mun cip o de cand  cí var 03) d mo ar n ue Gar a y Ál ez (20  e str o q estos 
d par a   . s r g i  este t mento del Chocó  E te co re im ento á a a o es fe í ic p s tan re u a om rc d r  not p os re en  s lt d s 
ub cad en  o d U b nuo a r ei o el g lfo e ra á conti   la f ont ra l o l mi a a l t ni o c l  pob aci na es si l res os ob e d s on os
co  49? or e y 77° 21'  O sn Panamá a 8° 37'  N t   0? e te cr satél t s 3, F A  C 96  C 12mi o i e FCA4  C 45, F A  y F A 6.
(  s p ac ó t t al entFigura 1). E ta obl i n es á ot m e l c l d l f cuenci al i se al z  E  á culo e as re as él cas re i ó
d a r d st  s,esconectad por vía ter estre el re o del paí  m e u l i d ya s u i n d o  e l  e q i i b r o  H a r -
2 2s o b e su si a só  po  med  iend posi l vi t  lo r io de i e g +2  ue l l con We nb r p pq+q en aq l os oci 
t aspor e í mo y r E a b a ir t mar ti   aé eo. s un po l c ón a co l  L r a  a l cas dominanci mp eta. as f ecuenci s lé i
eque d o i 1 ha an es.p ña e apr x madamente 500 bit t a os a  e e s  t er a r i  ut ómic s r c sivas (q) e ob uvi on pa t r
d  l r r as no c se a aíz cuadrada de las f ecuenci fe típi a  
r vas y as ecuen i ant s (  f oecesi  l fr c as domin e  p) uer n 
cal ul as o ( , l s coc ad  c mo 1-q)  en o  genes n 
d nan i nc o d n  oomi c a i ompleta  co omi ancia se hiz  
por  a al d o el conteo. L  frecuencia élica prome i  d  
al  O se cul  e  od x o elo cal ó por l mét o e puest por 
R i 972 O  = 2N o d s elob nson (1 ) p( )  (2a+b)/ , d n e a e  
númer e f o O OO  Y)  b oo d enotip s (  y ,  el númer  de 
i T a r c or (Oo   e  fenot pos ortug o t i ol  ) y N l tamaño 
st al  L o  espe rmue r . a heter cigosidad rada po  locus 
2ue cul a a cad  l  mo ( Σ )  lf  cal ad  par a ocus co 1- p . E  i
ul d l e l b  W nb g se e icálc o e  qui i rio Hardy- ei er  r al zó i u a  b c ón r de a g á,F g r 1. U i aci  geog áfica C pur an  
o  O S l c l e  b e s ng ren l s loci y  en os ua es s posi l  di ti ui  r gim nt  ur o d ic e ndco re ie o t ístic  el mun ipio d  Aca í-
os o g os s  ar pr as el heter ci ot ; e utiliz on las ueb d  cóCho .
2ond aj e X  a r a act  e i .b ad de ust   y l  p ueb ex a d F sher                                               
l S ue ad ar est e  am  El ocus f utiliz o p a imar l t añoad nd i  muest e o ue r tr oC a i iv duo r ad  f egis ad  
e ti  N e l l ó d b d a que e  ef c vo e d  a pob aci n, e i o   sf og i nt . S  al zó  nventar o  lot ráf came e  e re i el i i  de 9 oci 
 var su o g o u posible obser  estad  heteroci ot  y sco b e a z- cí ( 4) T  1n ase n l tabla de Rui Gar a 199  ( abla ) 
e ón s m E tamaño f e segr gaci e autosó ica. l e ectivo dy a  escr c ne enot cas et l ad d l s d ip io s f ípi d a l as e 
a pob ci e b ne a r e l g ente l la ón s  o tie  parti  d a si uiC i ( )hr stensen 2000 .
mul  e=1/2F  d e el i ente  fór a: N , ond  Fes  coef ci deE  g ng i a omol en Ora e l gado l cr soma X puede 
onsang ni ad ul como =  – P,  c ui d  calc ado  F 1  P es elpr i s st  í i s endesentar var o e ados fenot p co dependi o 
e i e e Pan x a  st como co f ci nte d  mi i , e imado  se el i .  m s co ldel xo d  ind viduo  Los acho n a 
P 2 n e s h e go i=H/ pq, do d  H e  la et roci s dad on m o YO  e á  m nc dición ho ocig ta s r n total e te 
ob e l  e ti  at coservada n os f no pos (número de g os n r s m nt as que l rna anja , ie r  as hemb as pueden 
ma b ancas un 0% d c rnchas l hasta en 6  el ue po, e e a l co d ci OO e o to mpr s nt r a n i ón  si nd  tal ente 
d vi i   e tamaño r ) y li d do entre l muest al  2pq a a ó l co ci oc oO d enar njas  a ndi ón heter igota  ond  el 
heter os ad r a o al docig id  espe ad élica calcula a a t  o xpres algun  c  e  feno ipo sól  e a as man has d l
par  d a l  e l b  H d - r  Ltir e l ey de qui i rio ar y Weinbe g. a po d  col r ; d i  acuer e or na anja  esto es eb do a l  
s can i e e nt  e co gui adignifi c a d l co ficie e d  nsan nid  F nacti d un X d a e i vación e cromosoma  ur nt el 
s   d  a ón en .e obtuvo a través e l distribuci t-stud t  e a o mb n o.  g e d s rr llo e rio ari  El en Manchado d
i m p i  g coF nalmente se co paró el erf l enéti  de l  que al u o pued  ob  b anco,  en g n s casos se e servar
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Capurgana,
Choco
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Locus Alelos Características
o Silvestre; pigmentación no naranja
O
Mutante; toda la pigmentación es naranja ; 
epistático para la detención del locus A
A Silvestre; color Agouti
a Mutante; color No-agouti; un mismo color; color 
negro; epistático para la observación del locus T
t +
Silvestre; atigrado ó “mackerel tabby” ; recesivo 
frente a T a pero dominante para t b
Mutante; clásico ó “blotched tabby” ; recesivo
t b
Mutante; Abisino ó “Abyssinian tabby” ; 
dominante; este alelo es poco frecuente
T a
D Silvestre; color denso
d Mutante; color diluido; recesivo
L Silvestre; pelo corto
l Mutante; pelo largo; recesivo
s  Silvestre; sin manchas blancas
S Mutante; manchado de blanco; dominante
w Silvestre; color normal
W
Mutante; color blanco ; epistático para todos los 
otros colores
C Silvestre; a todo color
c s Mutante; color siamés (semi-albinismo)
m Silvestre; cola normal
M
Mutante; Manx (cola corta ó sin cola ); 
homocigoto (MM) es letal
M
 
(gen autosómico )
S
 
(gen autosómico )
W
 
(gen autosómico )
C
 
(gen autosómico )
O (gen ligado al sexo)
A
 
(gen autosómico )
T
 
(gen autosómico )
D
 
(gen autosómico )
L
 
(gen autosómico )
Tabla 1. Descripción de los 9 genes estudiados, traducido de Ruiz-García (1994).
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Capurganá co las d m s pob aciones registraron 4 alelos; el alel  Orange O con un  n e á l o a
colombia as (Tabla 2),  partir de d ndrogramas frecuen ia alé ica de 0 232 , l al lo No-agoutia n  a e c l . 1 e e
utilizan o l al oritmo UPGMA on base en l  con una e uenc a de0 707 , Manchado de la co d e g c a  fr c i . 1 b n
di r nciación genética d  Wright (1 51). Scon 0 1785 e In i itor I on 0.0936. Lo  dem s oci fe e  e 9 .  h b c s á l
Se ilizó el software GenAlEx  para el á c o most aron una frecuen ia a élica ig l  1 lo ue ut 6  c l ul r  c l ua a q
de las frecue cia  lé icas y heteroc gosida es de indi a la fijación total. Por consi uiente est  n s a l   i d c g a
bpoblación no e ent  indivi uos blotched abbyt  pr s a d tlo  l ci autos micos, el progra a Arlequin 3.1  en s o  ó m 1
ao Abyssini tab yT ,si no sólo e mplares an b jela obtención de l  matriz de diferenciación a
+Mack r ltabbyt . Lo m smo ocur ió con lo  alel s e e i  r s oge éti a de Wrig t (1 51). Por últim  a par ir de n c h 9  o t
d diluido, Wl pel  largo,  dominante blan o,  o ces a matriz se computó l en o rama UPGMA t   e d dr g
sc siamé  y M co a corta (Tab a ).s l  l 3en el programa ME A 5.G
Las rue as de b ndad de ajuste utiliza as en p b   o d
Resultad s o l s loci O y S par  probar l equilibr o Hardy-o a  e i
W e i n b e r g ,  d i e r o n  c o m r u l t a d o  l  o  e s a
Se i ventarió e  fenotipo de n o al e 2  n l  u t t d 8 comprobación el equilibrio e  la pob ación d n l
i di iduo . D  lo  9 l ci es udiado  s lo e n v s  e s o t s ó s (Tabla 3)
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Localidad N O a t b T a d l S W I c s M
Bogotá 1105,00 0,19 0,86 0,18 0,00 0,35 0,34 0,21 0,01 0,01 0,24 0,00
Bucaramanga 261,00 0,13 0,87 0,11 0,00 0,32 0,29 0,24 0,00 0,01 0,28 0,00
Cali 257,00 0,19 0,84 0,18 0,00 0,47 0,33 0,32 0,01 0,00 0,27 0,00
Duitama 57,00 0,36 0,86 0,00 0,00 0,35 0,65 0,33 0,00 0,00 0,13 0,00
Ibagué 147,00 0,25 0,82 0,11 0,00 0,37 0,33 0,23 0,00 0,01 0,12 0,00
Leticia 125,00 0,18 0,61 0,27 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasto 214,00 0,20 0,82 0,10 0,00 0,37 0,41 0,29 0,00 0,01 0,17 0,00
Popayán 204,00 0,14 0,86 0,27 0,00 0,49 0,28 0,28 0,01 0,00 0,17 0,00
Tabla2. Perfiles genéticos de poblaciones colombianas de gatos. Frecuencias obtenidas a partir de 
Barrera (1997) y Ruiz-García y Álvarez (1999).
Ta  n l s r r  p i d obla 3. A á i is Ha dy-Weinbe g a l ca o en l s loci O a la 2 ecuen  léli er s d dT b  .Fr cias a cas, het ocigo i a  y 
2S u i l r   t  Fi ey t lizando a p ueba X  y la prueba exac a de sh rsv a t a ni a e l sde i ción es ánd r obte das  partir d  a  
e u nc s f t e dfr c e ia  eno ípicas de los marcador s genéticos el 
e a t t  bip l je en ga os domés icos de Capurganá-Colom a. 
  d a(N) tamaño e muestr .
 o a , ga ngato c lor n ranja  Y to si  color naranja, OOY o O  gata 
e e e r  a t  t o o  gacompl tam nt  na anja, Oo gat  tor uga ó ric l r, oo ta sin 
r r  e r a o e n ecolo  na anja. Ss jempla es manch d s d  bla co entr  un 10 
n % m e  n  n e u 0y u  60 ,SS eje plar s ma chados de bla co entr  n 7  y 
e e a o m s e n90% del cu rpo, ss  ej mpl res n  anchado  d  bla co.
d r  U aEl den rog ama PGMA b sado en la 
l u  e e sDe  cálc lo del tamaño fectivo N e fe ca  (19di renciación genéti de Wright 51) (Figura 
r r  u l dad  obtuvie on ot os datos de gran ti i para el di r n u2) presentó ve sos grados de agrupació con n 
i co l ó u s r  anális s genéti  de la pob aci n. El m e t eo v  0.05 n as  ni el de significancia de  e l  pruebas de 
no co bas cu  fe típi  con e al lo s S, presentó los d i o a iReynol y Slatk n. Las p bl c ones de Popayán, 
t s s l s SS 1 du Ss =siguien e  re u tado :  = indivi o,   8 , Bu am arPasto Ibagué y car anga gener on una 
o ss v du .  Lindividu s  y   =  19  indi i os a  i n n l u amsól da agrupació e e  dendrograma. D it a 
he r d  o e i ate ocigosida  observada  f notíp c  H  e agr p  aunque se relacionó con sta u ación, no hizo 
c s o  ú o go sorre p nde al n mero de heter ci to  r nt n nci nparte de ella p ese ando u difere al tambié  
r s r e e año s r p a s eegi t ados sobr  l tam  de mue t a, ar e t  t  t  nt ar lfren e a Bogo á. Por el co r io as poblaciones de 
cas  H =8/  = 0.2 a o 28 857, y l heterocigosidad ci p  Capurganá y Leti a no formaron ningún ti o de
e i s s de de osperada o alél ca e  el re ultado l sarr llo u i n anam nt  agr pación sól da, e contrándose lej e e
de u r e q ql eq ilib io Hardy-Weinb rg 2p  ue para el e .r lacionadas
l S s o El e e deocus corre p nde a 0.2932.  coefici nt   
P x t ado coanmi ia es im  mo P = H/2pq dio como Discusión
r t e n gamesul ado 0.97, siendo l coeficie te de endo ia 
 a al r s vF = 1- P igual 0.0256, v o  ignificati amente cu de s n l al  Tan sólo atro  lo  ueve oci ev uados
e e 0.0 -s u nt 27; r mdifer nt  de (t t de  0.001). Po  últi o s n go i , n  pre entaro heteroci s dades si embargo, se
s e e ndo a scon e t  co ficiente de e gami es po ible r a i q i i o dycomp obó l ex stencia de e u l bri  Har -
 l nú o v  a bcalcular e  mer  efecti o de l po lación, g l O S. Weinber en los oci  y Así que con base a los 
 e  usupuestos teóricos de la ley de quilibrio, se p ede e 1/ F ≈si ndo Ne = 2 = 19.53  20.
c r ar l ap e i i nt e sonfi m  e  ar am ento aleator o e r  lo   
i s a p n y l n a dendividuo  de l oblació a i existenci  
Loci Observado Esperado Prueba
OY              3,00           3,25 X2 = 1,14; P = 0,88
oY            10,00         10,75 Fisher ; P = 0,97
OO                  -             0,75 Grados de libertad = 4
Oo              5,00           4,99 
oo            10,00           8,26 
SS              1,00           0,89 X2 = 0,08; P = 0,95
Locus Frecuencias alélicas Heterocigosidad
N
O 0,19 ±0,05 0,31
a 0,70 ±0,06 0,41
t b 0,00 0,00
T a 0,00 0,00
d 0,00 0,00
l 0,00 0,00
28
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l o g co r r o a tual  l c e e e f l ón, s ef uj  éni mig ato i c . E  oefici nt  d  El tamaño e ectivo de la pob aci  e  l 
a r f a ex st c e apa mi pa t o p r  b e f  oPanmixi  ati icó l i en ia d rea ento ráme r  o  el cual es posi l  cuanti icar l s 
r o t e i i d e l p e ef  d  l a ét , 93;aleato i  en r nd vi uos d a población, u s ectos e a deriv  gen ica (Nunney  19  
or ue e 0 974  si  i vel C l o .  t año ef v isu val  f d . 8, endo 1 el máx mo ni . abal er , 1994)  El am ecti o se def ne 
 l c e e e o ami er  c el t maño e b a i i e  l cualAdemás, e  oefici nt  de nd g a (num o omo  a d  una po l c ón d al en a  
nver ) pr val d 0 256 si   r a d  ncr d a i a i so  esenta un or e .0 , endo se pod í  ar un i emento e l var anz de 
 al ar  pr mo s g o  b o en l f c nci én o lmenor  p entesco entre i s e und s, el cam i  a re ue a g ica  a tasa de 
 0. 12, l c l l r e ni  nd i r a  act a p b acicual es de 03  o ua  o convie t  un vel muy e ogam a obse v da ual en l o l ón 
i  e mia rat e na d ad  C l o 19 . s r númereduc do d endoga al t ars  de u  consi er a ( abal er , 94) E deci , el ro 
a p s a. i i d e uct os t nd í npobl ción equeña y ai lad  de nd vi uos r prod iv que e r a u a 
o ió  a p ra m n e e la s dep blac n re l a  a t n r s tasa   
 ue or i aconsanguinidad q le c responderían si tuv er  
a nd i d al e  o d  vi al co ic ón de i e  desd el punt e st  
pr uc vo A í   l t maño e ti  re od ti . s  pues, si e  a ef c vo
st i  d   po ci  p  se hi ór co e una bla ón ha sido equeño,
a  evi e  e e va ni  esper encontrar mas d ncia d d ri gé ca,
entr si l o ef v ha a e mi as que  e  tamañ  ecti o sido gr nd
 se ob r d  d i os s no  tend á mucha señal e er va en l  dato
r c , .(Hed i k  2005)  
l f e i i d a  E  tamaño e ectivo d  20 nd vi uos par la
p b a i ga os d  Capur á t año o l c ón de t  e gan es un am
u a . De d a  s  la Fig r  2  n rogram  UPGMA con ba e a m de do y s o n do p r l a oo ra   e  casio a  o  e esc s  
r i n e t  d W  5 ) m st odife enc ació g né ica F  e right (19 1  o rand  TS coef ci e nsan ni a  ( , si ente d  co gui d d F=0.0256)  e  
cio s g b io le  9 o nlas rela ne enético-po lac na s de  p blacio es d  esentan e ucci  eato iecir, pr una r prod ón muy al r a 
e os. o  e  rf l o  colombianas d  gat  L s gen s mo o ógic s ó un evad i i  Par sel o índ ce de Panm xia. a e ta sbiliz d ue  a  , , , S   y cO, , d t l  , W, I   e a lizut a os f ron . S  na a la pob aci e l b , el t maño ect o uall ón en qui i rio   a ef iv act  c ic  ua e  e la aposi ión genét a act l d  Capurganá n re ción  las es d  a sos r a a a e  muy a ecuado par tene  l t s  d varianza t c oo ras pobla i nes.
med  l f c nci g c s, mb go,ida en as re ue as éni a  sin e ar  
d nt  l e cre  d b a iura e e  proceso d cimiento e la po l c ón i aci e e /  ob n e  pe i  La f j ón d  al los 5 9 servada e l rf l
 ab e s el tama  lo más prob l  e  que  ño censal de o l d a aná i  od  poblaci na  e C purg , ha s do pr ucto
i  hay d h  menor urind viduos a si o muc o  y d ante l mente e pr ce o ocást co ha posib e d un o s est i que 
i g aci  que pl a i acivar as ener ones, lo  ex ic ría la f j ón t r o a i si ad t a l   al e ad  l d ver d  gené ic  de a población. A
os s y v enci dde 5/9 alel , que e a una e id a clara e la e oceso se e i e y es est  pr   l  conoce como der va g nética  
ón e d i g ca po c n.acci d  la er va enéti en esta bla iótad e un t ño l onal ueño resul o d ama  pob aci  peq
r l  o  o r  o po ac o  Po  o men s, en t as d s bl i nesost o  e to f o  est b eci e o s enid , del ef c  undad r ( a l mi nt
i as on tab e  o e e a acolomb an s no l s l s fectos d  l  deriv  d  e u o cos e una población por parte d n s po
ni  ui Ga a Á e 200 d i n a gé ca. R z- rcí  y lvar z ( 8) ef nef a o e ) e e to e cue  d o lund d r s  y d l ef c  d  llo e b tel a 
a o n po ió  u en eDuitam c mo u a blac n f ertem t  ( d ó e a o n) ( er  10)  re ucci n d l  p blació  Pi ce, 20 . El 
cad a g ca,  mar a por deriv  éni  ocasionada por elmuni pi c nd ue r 905 pe oci o de A a í f c eado en 1 , ro sól  
ect und d u  i e l g n ef o f a or, lo q e mpid a a rupacióf hast  o años che a  s l cue a l s o nt que se e tab e ieron 
l d n b a i col  na só i a co otras po l c ones ombianas. Uanti r mente ap aná  oqueños p incipal en C urg y se 
ón si l  se pr n el   situaci mi ar esenta e  municipio ded i a r e er o  r sed caron of ec r s vici s de tu i mo 
et . R z cí  var ( 5) enm  L icia  ui -Gar a y Ál ez 200  arcan el( am r  )  mi a i antiR í ez, 2006 . Estas gr c ones oqueñas 
g co e est l ón, como o o perfil enéti  d a pob aci   pr ducte nt s as ue seg ent  apor arr cie e  son l q uram e t on los 
d l fe t u da or a  t  e e c o f n d de lgunos ga os que i   f nci o e  f e iind viduos que in lue ar n l per il g nét co 
p hab  t d e p sudieron er sido transpor a os por s añole  c  e a l ó  st caso e  e ca tual d  l pob aci n, así que en e e l fe to 
y ant q n  o s d  l za i d io ueños e el pr ce o e co oni c ón e und d p d í  m  esponsab e f a or o r a ser el mecanis o r l de 
18   e  n er i co r co80, y el int nso i t camb o me cial n s r ci l ona es. ste fe tas f ecuen as pob aci l  E e ecto 
ci ad s b s eñas  b  r o ud e  ra il al orde del í Amazonas u a or d e ar náf nd d  ha podi o d j  en Capurga  
co Manmo aus. oc d  en t r l , siheter igosi ad an sólo cuat o oci  endo 
E evi e e e  ené i gs d nt  que l perfil g t co de Capur aná o pr ce o d  d i e f t enpr bable un o s e er va g nética uer e  
no f r po d  ag aci l d  co el o ma ningún ti e rup ón só i a n  l ón, d i  t maño b a i  esta pob aci  eb do a un a po l c onal
e o e as o s ol i ( a .r st  d l poblaci ne  c omb anas Figur 2)  ni al b r uci o.i ci  astante ed d  
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